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Sector Calatayud 
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Hospital Ernest Lluch 
Unidad de Salud Mental 
1 ZBS Urbana 
C.S Calatayud Norte
9 ZBS Rural 
C.S Calatayud Sur, C.S Villarroya de la Sierra,
C.S Ateca, C.S Ariza, C.S Alhama, C.S Daroca,
C.S Saviñán, C.S Illueca y C.S Morata y
consultorios locales 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
ATENCIÓN PRIMARIA 
Población del Sector Calatayud 
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DISPERSIÓN 
Edad  
Avanzada 
DESPLAZAMIENTO 
PACIENTE 
SALUD 
MENTAL 
115 
MUNICIPIOS 
Unidad de Salud Mental 
 de Calatayud (USM) 
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PSIQUIATRÍA ENFERMERÍA PSICOLOGÍA 
Atención Primaria Unidad de Salud Mental 
Proyecto Piloto: Programa de Iniciativas de mejora de 
Calidad Sector Calatayud 
- Cartilla de seguimiento ILP
- A quien va dirigido
- Centros participantes y Nº pacientes
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METODOLOGÍA: Fase de diseño 
Elaboración de la Cartilla de 
seguimiento 
Datos del 
paciente 
Salud Física y 
Planes de 
cuidados  
Profesionales 
de referencia 
Metodología: Taxonomías NANDA-NIC-NOC 
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DIAGNÓSTICO 
NANDA 
DIAGNÓSTICO 
NANDA 
OBJETIVO 
NOC 
INDICADOR 
EVALUACIÓN 
LIKERT 
Deterioro patrón 
del sueño 
Descanso 
Nocturno 
Calidad del sueño  1 a 5 
Régimen 
Terapéutico 
Manejo 
Describe 
tratamiento 
Déficit 
Autocuidado 
Nivel adecuado Mantiene Higiene 
Corporal 
Sedentarismo 
Alt. Procesos del 
Pensamiento 
Forma Física Ejercicio habitual 
Autocontrol 
Pensamiento 
Distorsionado 
Expone 
pensamiento 
apropiado 
1 a 5 
1 a 5 
1 a 5 
1 a 5 
Objetivo Principal 
Enfermería 
C.S RURAL 
PACIENTE 
Enfermero 
USM 
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COMUNICACIÓN EFICAZ 
Objetivos  
Secundarios 
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COMUNICACIÓN 
Detección 
complicaciones 
Seguimiento 
Clínico 
Alianza 
terapéutica 
Fidelización 
Comunicación Enfermero USM – Paciente 
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Confianza 
• Entrega de 
CARTILLA 
Refuerzo + 
• Explicación: 
Motivo e 
importancia 
Alianza 
• Acudir a 
citas del C.S 
rural  
Comunicación Enfermero USM – Enfermería C.S Rural 
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Coordinador/a Centro de Salud Rural 
Enfermero/a Responsable del 
Paciente 
Resto del Equipo de Atención 
Primaria 
Comunicación Enfermería C.S Rural - Paciente 
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Material de Apoyo 
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ENTREVISTA CLÍNICA 
Material de Apoyo 
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GUIA PRACflCA 
CARTILLA DE SEGUIMIENTO AL PACIENTE DE SALUD MENTAL 
Rellenar cada vez que ,el paciente acuda a la consulta para 
la administración del ILP 
1- Rea lizar una loma de TA-PESO-IMC-administración de ILP 
2- Evaluar del 1 al 5 los Planes de cu idados señalados. 
DESCANSO 
1-La calidad del descanso eslá extremadamente comprometí.da 
2-La calidad del descanso eslá sustancialmente comprometida 
3-La calidad del descanso eslá inoderadamente comprometida 
4-La calidad del descanso eslá levemente comprometida 
5-La calidad del descanso no está comprome,ffida 
REGIMEN TERAPEUTICO 
1- No tiene conocimiento deil régimen lerapéutico 
2-Tiene un conocimiento escaso del régimen terapéu~ico 
3-Tiene un conocimiento moderado del régimen terapéutico 
4-Tiene un conocimiento sustancial del rég imen terapéulico 
5-Tiene un conocimiento extenso del rég imen terapéulico 
AUTOCUIDADO 
1-No mantiene una higiene corporal adecuada 
2-Raramente man~iene una higiene corporal adecuad!a 
3-A veces mantiene una higiene corporal adecuada 
4-Frecuentemente marntiene una higiene corporal adecuada 
5-Siempre marntiene una higiene corporal adecuada 
SEDENTARISMO 
1-EI ejercicio flsi.co habitual está gravemente comprometido 
2-EI ejercicio íísico habitual está sustancia'lmente comprometido 
3-EI ejercicio flsi.co habitual está moderadamente comprometido 
4-EI ejercicio flsico habitual está levemente comprometido 
5-EI ejercicio isico habitual no eslá comprometido 
PENSAt.WENTO 
1-No expone un ,contenido de pernsamiento apropiado 
2-Raramente exp()ne un contenido de pensamiento apropiado 
3-A veces exporne un contenido de pensamiento apropiado 
4-Frecuentemente expone un contenido de pensamiento apropiado 
5-Siempre expone un contenido de pensamiento aproprad:o 
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CONCLUSIONES 
•La comunicación efectiva interpersonal e interprofesional entre paciente, 
atención primaria y Unidad especializada de Salud Mental, es clave para 
garantizar la alianza terapéutica basada en una continuidad asistencial de calidad.  
 
• La Cartilla de Seguimiento es un instrumento de mejora en la atención al 
paciente de Salud Mental en el ámbito rural del Sector Calatayud. 
 
•Proyecto Piloto: Posibilidad de aumentar la Cartera, con futuras derivaciones y 
con pacientes pertenecientes a la Zona Básica de Salud urbana 
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